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DR . H. R. C:-U:"lRY BRCNZE STATUE FUND 
Additional lis t of subsoribers 
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Artie M. Ready 
Sally VanViinkle 
E. B. Stansbury 
Whipple T. Blaok 
L . L . Lewis 
Arliss Page 
Merryl Runner 
Mrs . Willie Chaney 
Aaron Griffin 
Ceoil Neisz 
Julius F. Kany 
Mrs . W. L. Jackson 
BOOK COIolPANIES AND FIl!MS uUTSID~ DOIILING GREEN 
CONTRIBUTING TO TilE H.H. CHERRY BRONZE STATUE nro 
Ginn and Col!lplUl:y 
The Mao llan Comp~ 
Scott Foreaman Company 





2 Park Street , Boston, Mass . 
LIST OF SUPPLY COllPANIES OUTSIDE OF BOi'lLIIIG GREEN 
CONTRIBUTING TO THE H. H. CHERRY STA1UE FUND 
SWift a: Company 
John Sextion Company 
Amorioan Bread Campan;y 
U. S. Chemioal Suppl;y Compan;y 
Bush-Krebll Company 
Orrice E4uipment Company . 
Evanllville, Indiana . 
Chioago , Illinois. 
Na.shville , Tennesllee 
l..ouieville. Kentuok;y . 
Louisville , Kentuoky. 
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Franklin P. Hays 
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Homer Felts 
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Walter F. Boehme 
T. H. Napier 
L. C. Curry 
Robert S. Fields 
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Edwin R. Ward 
)(rs . Il. G. J.!ann 
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Gor don Gaines 
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Alumni Association 
1Ir. and Mrs . F. P. Geurin 
Dawn Gilbert 
Theresa ilhi mer 
Ava ~rl Cox 
, 
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Cora Leo 
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Mrs . Ora Waller Ohliger 
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Wayne Wel ler and Faoulty 
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Catherine Wi se 
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Julian At ood 
L. Loraine Cole 
L. O. Toomey 
John B. Nall 
Sarah Gilbert Garris 
CMS . I . Henry 
H. T. Lively 
1'. L. 111 tohell 
Elmina Pullen 
Mrs . Sue son Kendall 
Robsrt and 'ry I . Sohell 
Victorine stewart 
J . E. Durrett 
Grace H. ' lligan 
CMs . H. Strange 
S. W. Gri se 
Mrs . Tillie Hamilton Feebaok 
W1lson E • . l{ood 
Harold S. Cherry 
Mrs . Lue A. Kross 
O. R. Stewart 
Cleon A. Summers 
Bessie Oates 
T. O. Hall 
C. E. Beaumont 
Mrs . Cora W. l&:ll4ullan 
HOmBT W. Niohols 
J6ary Hall 
Virginia F. Stone 
Nel l Bohannon Carter 
Pauline Jaokson 
Bemis Lawrenoe 
Cola lIae Hocker 
)lamie Roark 
W. II. Haynes 
J . S. Brown 
C. J . Bradley 
Mrs . Nettie D. Caffee 
TI . R. Winfrey 
lir a . Sophie Lee muIJrson 
Ruby Ray 
Mrs . Julia Keeling ~eek8 
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Third District Education Assooiation 
L. C. Winohester 
Louise Farnsworth 
Mr. and Mrs . John B. Carr 
Ewell E. Waddell 
Sara Tyler 
Louise Combs 
G. F. Barnes 
Valla Young 
Anna Lee Adams 
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O. II. Hinton 
Russell W. 1I1l1s 
Lucie Holeman 
S. G. Sample 
w. R. Hathom 
Elizabeth Dabbs 
Ge6rgia Brandon 
E. Buchanan Smith 
Dr. E. O. Holland 
K. J . ])p.y 
J . H. Bruce 
s . Smith Broadbent 
Dixie M. Hollins 
Cioely Clark 
Fred U. Blankenship 
Dorie Senders 
FOEllll8l1 A. Rudd 
Judith Hunt 
O. L. Mohundro 
Daisy Te~ue 
Mrs . N. B. Alexander 
Prudy Oglesby 
Virginia Tate 
Mrs . Iva L. Rioherson 
Fannie B. Harrington 
Kenneth F. Lam 
Mrs. Morris Wilson ( rgaret Sowders) 
D. P. Curry 
R. Wiley Chapman 
Mrs . C. Y. Howard 
Mrs. Taylor Moore 
Jas . E. Walker 
Mrs. Ernest Williams 
s . A. V. Shrum 
Mrs . Nannie Al!los 
Mrs . Lillian Y. Jones 
Jessie Stone 
Mrs. Lily Rogers Whitfield 
W. J . Davies 
Vivian Brame 
Annie Ora Brawn 
Georgia Prewitt Willis 
Lula lIe.e Felts 
L. Jaok Smith 
Mrs . Bessie B. Ivey 
Mrs . Carl E. 1I1ller 
A. A. ~e 
Carrie Pennebaker 
Charles Blake 




P. L. Sanderter 
Ruby Anderson 
J.lt.ry E. Williama 
Flossie WilDon 
IIarl T. Brown 
Ruth Sandetur 
)(1 tchell Clar k 
IoIary E. Brown 
J . B. Gamer 
lira . Aubrey Riddle 
J . A. Wright 
S. It. Shultz 
Josso J . Stewart 
W. B. Kerr 
Lula Dee Jlartin 
lIrs . ~bum Hood 
Joe Tumer 
Anna Loe Davis Iazard 
l6eta th1a 
eriel D. Harris 
L. M. Sheffer 
Susio l!oElwain 
J . H. Sanders 
lire . Ruth A. C pton 
Julia Neal 
John L. Viokere 
Gladys Wileon 
Robert E. Traylor, lfi~ and Son 
lire . ry Allen Young 
Sara Tyler 
J . L. Hoover 
JllnI . Glenn Fieher 
E. Buohanan Smith 
J . W. Liles 
Joe Nell son 
ViTian Caldwell 
R. L. Graff 
Mildred Washburn 
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Ella ~ UoQuary 
lla¥ Ladd 
L. D. Wa;!.lie 
Ruth R. blay 
N. T. Hooks 
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Helen Schanzenbaoker 
O. F. Brown 
Janee ll. Ennis 
W. B. Jones 
J . Ellie J.lt.rt1n 
Chas. Kleiderer tor 1937 Talisman 
Elizabeth Stenberg Keown 
Mrs . Ballard Foley 
Nova A. Embry 




E. D. Brown 
A. G. Crw:le 
Jeft Stagner 
Paul G. Chandler 
Iln . G. W. Barbour 
J . B. HutsCll 
J . C. Farris 
llrs. J(yrtle Calvert 
A. P. St. Clair 
llre. Edwin IIaI:lptCll 
Ralph W. lin 
Luoy Jaokson 
Logan Riohards 
lira . Minnie Sweets S ors 
Robert W. Cates 
J . H. Lawrenoe 
llrs . U. H. Sledd 
O. A. Greer 
L!ar;y Browning 
Florence Edoonds 
Beh R. Baldwin 
Tom B. Ellie 
Sallie Vanzant . 
B. Allie Prioe Seamonds 
J . C. Renfrow 
Edwin Hadden 
lIr. and Mre . T. II. II" pier 
Mrs • .Annie Soott Barnes 
H. C. Franklin 
a. lIa ttie Cap shaw l6eador 
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Mendano Ennis Hobson 
rvin B. Pash 
lIrs. Jossie Skinner 
Geraldine Turner 
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Daisy O' Dell 
Oscar ShemlJell 
I&I.ry Brown II1lUn 
Virgil Burns 
lIr . and s . Fred Pace 
G. R. Boyd 
Orlando Boucher 
Be sie Phillips Griffith 
Ethel Il. Barnard 
J . Reckzeh 
Cherry Country Life Club 
OU ver Roover 
Virginia NCCalister 
rgaret Rsnk1ns 
s . Zoma Lee IdoS8 
C. Roy ~rt1n 
AmeUa Vogt 




Anna Lu Dillon 
Bernice Durbin 
Mary Lou Hollins 
AUce Pearl Rart 
James Lamb 
Buena Ramsey Howell 
lCargie Bass Stone 
Mrs . Roy A. Patten 
Robert R cker 
lIrs . C. B. Basham 
Ceoil Priddy 
John Ill. Stewart 
W. A. Aleu.nder 
Elmer Carnes 
Aubrey H. Inglis 
Roy T. Twombly 
Nannie Ie. te l!a¥ 
Homer Neba 
Helen Stratton 
IIrs . Vir~1n1a P. Carrithers 
Thelma Lurding 





L. G. Shultz 
Earle Fowler 
W. C. Shattles 
Boss Uoore 
ry Abdoo 
Hobert B. Hines 
P. If. Bat.sel 
T. Diokerson 






Lena Grey Annis 
Edgar L. Thompson 






J . Paul kham 
l!1les M. Ilered1 th 
Sheppard • Walker 
s . Blanche Wesley 
lIrs . J . L. 'oKinnon 
Ruth NorBW'orthy 
E. E. Bratcher 
II1ldred Curd 
Ferrell Wyman 
Albert B. Hiser 








C. D. Sharp 
Virginia Fuloher 
Dorotl'o/ Bates 




Genevieve Stark Johnson 
H. B. • lister --
Eleanor M. Ilenhardt 
Ruth Stratton 
Valeria Lurding 
lIrs . Oliver Hoover 
Addie K. E!ikridge 
Reedie Naomi Tuoker 
IfIlry C. Boehme 
Ruth Stephens 
Georgia Love Cargile 
T. F. HBmilton 
s . llelen Gray Layman 
Eva rton 
lIrs. C. E. Clelland 
lIrs . Basel Riegs 
Attie Faughn 
StUdent Flower Fund-
J. II. Guill1lUl1S 
lIrs . Bessie Howell 
Mrs . Bess Howell 
),Irs . Ora Blakeman 
Anna D. Campbell 
F . J . Bouok 
John W. lbir 
Lula Cole Shive 
Bertha Nichols 
Mayme Razo. 
Leslie G. Brown 
Mrs . Euruth R. Swif't 
Tullus Chambers 
Mrs . Nannie McDonald 
).!rs . Lowe G. Johnsen 
Goldie Lahue 
Jlattie Rasdall 
Katherine H. Livingston 
Henry Clay AndersOD 
Ephrnm rie Geibel 
Helen Spear 
),Irs . Ella Gregory 
Louise walton 
C. G. Sledge 
).!rll . Jewell Johnson Duncan 
L. Viotor Henderson 
C. P. lIorris 





Nelli e m. Hoomel 
Luoy Witt 
George A. Knadler 
ehas . Y. Franklin 
Winnie Ross Cherry 
Fred B. Ballenger 
)fr. and s . Alfred n. Moore 
Doroth~ Moore 
C. G. haney 
Coleman D. Boyd 
T. D. lIartino 
L. F. Bennett 
llaurine Hudnall 
J . L. Shaver 
Mr . and ' s . H. F. Bates, Jr. 
Avis Downing 
Lucille Price 
F. L . Frazier 
Dudley R. I1hi tmer 
Ruth Askew 
Chester 1.1. Paue 
Rosalie Williame ~le 
1Ir. IIUld Mrs. J.Iorris J . IIardwiok 
Julia Overton 
J . Paul Carter 
M1ldred Ile.bbs 
Emma Bowers • Lean 
).!rs . Vida C. Thompson 
E. B. Whalin 
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E. Balte Baker 
R. Ashby 
ry Jolly 
William E. and Ura . Ora D. Bohannon 
lIargaret Tarpley 
Gilbert .esterfield 
R. O. Basham 
).!rs . Kate C. Duncan 
Savannah Anderson 
Judge D. H. Kinohloe 
)fr . and Mrs. R. W. Hamilton 
)frs . F. J . Eakins 
Horaoe L. Beard 
H. 14. Denton 
Anna R. Carter 
Belmont Forsythe 
D. R. Theophilus 
Bertha BO'II'ling Sternberg 
Robert Lee Deck 
Nancy Thoms 
D. J . l!a¥s 
Roberts Charry 
).!re . Inez Il&lton 
Ronella Spiokard 
T. lY. Rogers 
Inez Curry 
).!rs . Ruby Lanier Hamed 
T. G. Oldhnm 
),Irs . Genevieve !.!iller 
J . E. Graham 
Isabell J))."son 
Esther SI1Ii th 
Vietor W. Cansler 
J . W. Dunn 
Helen Witt 
John Wood 
Clifford E. Sm1th 
Mre . C. G. Chiok 
Horaoe Knir;ht 
)frs . Gladys Turner Larson 
lira. Ewing Thurmond 
Bun Wood 
)frs. Luoretia L. Downing 
Gayle Lake 
Rioe C. Reed 
Camilla Spillman 
Samuel L. Sm1 til 
s . Rittie P. IAinyard 
Arthur Lee Stringer 
R. B. Piper, Jr. 
Rachel Lowrey 
C. D. Lawson 
Thomas Omor 
Mrs . Russell Dogge 
Pauline Pennington 
Bar bara Jeanette Felts 
Lucille McPherson 
Lois Cary 
Tommie K. Uel ton 
, 
Mary Ida IIcFar land 
Laura Franklin llaris 
Chas . H. strange 
Besllie Jeffries 
S. Alzada Johnson 
lire . L. D. Hamner 
Fer old Gidcumb 
Lyda G. Nourae 
Hazel Givens 
Enda Lee 
Kathryn H. Franklin 
IIrs . Oren R. Depp 
lira . C. U. Elroy 
i gruder 
• rtha Louis Corbin 
WyUe B. Neal 
Annie Ray 
E. Norah Bridwell 
H. 1'I. Peters 
Florence Ragland 
R. E. Jaggers 
Cecil lI. Presten 
Mrs . Elizabeth Denhardt 
Opal Thomas 
Bernie Tiohenor 
G. T. lbone 
George Currie 
Eleanor Ra¥ 
C. R. Harralson 
1Ir. and 8. R. C. Gibson 
IIrs . D. F. Pogue 
IIrs . W. E. Shirley 
ry Evelyn .al ton 
Eatell E. Ki rkwood 
Helen ~rie Richey 
G. R. Helm 
ry Niohols 
11'. S. Kelly 
G. C. Burkhead 
W. B. Pearson 
Earl E. Garrison 
H. R. Riley 
)(rs . Ceoil H. Kinnaird 
MIlrjor ie IIcrris 
)(rs . J . E. Page 
J . P . Kelly 
Lydia Acree 
Caraie Hammonds 
IIrs . Beulah Whitmer 
Fannie B. Johnson 
Gola E. Rather 
Geneva Gibson Campbell 
IIrs . K. A. Stith 
If. T. stewart 
Vanecia 'ulder 
J ames S. Langford 
Collis F. Moseley 
R. F . Grizzel 








Lula Frances Gall~ 
Hallie Harvey 
Davis Holland 
llurl'tl¥ L. Brown 
r~aret lIhi te 
Ina ' e oReynolds ( s . 
Louise Spear 
nOllllls Frazier 
Carol Reed Moore 
J . C. Jonaen 
Sarah • ddleton Simpson 
Lena C. Logan 
s . Lena Par ham 
rgaret K. Cather 
Gor die Young 
Rachel Bell 
E. E. Bauoom 
Chester lIorris 
Sylvia Bailey 
D. B. Shaver 
H. C. Luoas 
Edna Barker 
ttie L. Hatoher 




1Ir. and Urs. Jares Caldwell 
Bess Howard 
• OVerhultz) 
-w" Club of 10stern b.1 Arnold Winkenhofer 




)frll . Lillie Pope White 
Glenvar A. Drown 
Ora S. Reynolds 
Ada Lee Grahmn 
1Ir1l . Erle Duft 
lira . Annie Veech Wigginton 
James T. Cal"l:llln 
IIrs . John Peterson 
Ilah B. ThOlllllsllon 
C. E. Burkhead 
J . Stark Davis and s . J . Stark Davis 
Leslie T. Miller 
Augllsta IIcQuary 
¥ary J. Bland , 
)4. O. Hughes 
Flay Wilkinson 
J . If. Galloway, Jr. 
H. C. Reeves 
Samuel Koon 
Oakley oKinney 
1Ir. end IIrs . J . L. Kollorohll 
1Ir. and a . Wallace Sn1th 
June Moore . 
The MILO 111m C -T 
ella GU abILD 
r:/ er ldl:l8 
L. G. CIlI'1'1 
Chats. B. ville 
ce rie Cop&l5 
Opal Yo 
Cl Nuce I"tlett 
ol5ele 11: 
1'I0ft ;0, el1 
ey Rapler 
R. l'J . JO'D&lt= 
o rta Spaldl o« 
'Y G. Co "'Y 
J C. me 
Lieton LIO'Yd Rudol h 
. taO'Ye Lil. 




Aloe G. hi.lde 
Leo.ra 11 r 
o. hennon 
Jaek lion 
Leona ood umi til 
CUfton H. olley 
Ruby I'd 
I!IO 01 E. r OIle 
thai BrOlIn 
Pauline F trec. 
V. T. Hernback 
Ida C:ott tq 
Un. 5O\'tlan4 
11ttJ' oas Oll 
BUM- (reba C any 
Joan Lutea 
Carl J: CWIaY 
C, liter i:awl.to 
11aa 11th BUli51n 
Luoy ,. Jone. 
• &100 r 
• • t enden 
Jlre . Dor ot w Smith Root 
Urs . C. L. talD«or 
JIl.aleIJ • Depp 
Bessie Stil es Gibson 
Elizabeth Sertel l 
G. L. !!cCl ain 
Bessie Lee Watl in&ton 
Mr s . A. B. Cr owe 
Mr s . J.layme T. Weaver 
Dr . and Mr s . J . D. Fall s 
bert '1'u r 
U. G. al ply C any 
15 ~ul1a Procter ead 
lat.lerine B oka 
r&aret Yo 0'" 081aor 
WillSOn C. Jcmee 
J . KoOll 
.... Lcc!wld;;e 
IS 11'. .. ~ rt 
\CIIIOtta .. el'l 
J .. crUS 
."Wl~·on 
1!enn.ie • Gl batn 
lire . W. E. Worth.em 
Katesio T. Bailoy 
G~ H. T(el sh 
Effie Hampton 
Lul a B. Whee l er 
Allene Atwood 
w. G. Willi 8l!lS 
Charles Magurean 
Mrs . P. K. Franklin 
Mar garet K. Beadles 
Freddie Riddle 
IS. !loanor F. Smith 
Urs. Atlant. Bynum Puokett 
~ry lIhlto 
G. Rlloy "labols 
T. O. Blackburn 
Christine D. ~ 
lira . E. J . Stahr 
• 
Anna R. VaWl$da 
4 . Erin E. Blaok 
Katie Boll Motley 
Rooe Frane:!.e 
Sarah E. Boaaley 
.Nro. mldrod Parkhurst Hardin 





Mr . and Mrs . A. L. Thomasson 
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Mr . and krs . W. D. Croft and Junior 
Sarah N.addox 
Bessie Lee Baxter 
O. W. Wallace 
Winnie Bland 
Mrs . H. A. Bates 
Mrs . Grace rt . llutler 
Alice Vickers 
Mrs . G. E. Phillips 
Mrs . C. L. Blancett 
David hlcEuen . Jr . 
Mrs . Carl E. Miller 
Loyce Spencer 
Nita Lou Ashby 
Elva ::imi tha 
Frances V. Sand i dge 
IV. E. Sparks 
liubert Whitney 
Allen Padgett 
.u1r • a nd Mrs . John B. 'l'homa.s ~ Jr . 
Katherine Black 
Beulah !lavis I/alker 
rs . Wayland ~oads 
John Freeman 
Mrs . Joe ~:reidl 
Pearl vrowe 
Mr . and Mrs . Walter .Iilson 
R. Owen Seitz 
Sue Procter 
James B. ~illahan 
Theodore King 
Broner Porter 
Mrs . 'fheodore A. Dunst 
Frances ' . Price 
Willard Peebles 
Helen I.. Berry 
Otis W. 11 en 
1.11's . O. W. 1 allace 
Mrs . II . J . Cooke 
Marguerite Hayden 





William !.!. Egbert 
Anna rlector 
Mrs . Prentice Corley 
Bethel Beulah Oakley 
Margery L. Settle 
John Bland 
Tom Parker 
Mrs . Virginia Creasy 
Thelma Lee Stuart 
F. L. Edwards 
J . Il. Price 
S. It. "reer 




wr • and !.Irs . L. L. Knight 
J. S. Br own 
, 
fl . R. Carson , J r . 
J . O. Bannon 
VI . D. Bratcher 
Dr . and Hrs . J . Y. Harper 
Geor gi a • Alford 
Helen Hunt 
J . Cripps Bra s he ar 




l:rs . N. E . Lloyd 
C. F . Hiller 




lI.rs . Lucy Whaley 
Lotta Thomas 
Cecil Neisz 
Billy llc Goodwin 
G. E. Ferren 
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Carlus s hl ey 
Abby Whittinghill 
Mrs. Fr e d r mendt 
Ja'1les R. Huey 
1:ildred .. I . Reynolds 
L. L. Lewis 
Paul E . Kerri ck 
Mrs . McKenzie Moss 
Pauline Gott 
Mrs . ~ . L. Jackson 
lViLlelmina Leachman 
Mrs . Tep11 Austin 
Ja:nes McEuen 
Dr . Carl E. Ellis 
Paul Starks 
Rebecca Law 
John Marshall Sutton 
Clarice Cochran 
Aaron Griffin 
Julius F . Ksny 
Jennie C ~ rpenter 
Mrs . G. E. Ferren 
PRESENT STUDENTS 
Robert G. llen 






Haskel E. rterburn 
C. R. Ashby 
Thelma L. l'shby 
Blanche Hanta 
Conn .:larnett 
Mrs . _rlovre Asher Barnhill 
Irene Betterswor th 
Ber t ~orrone , Jr . 
J . T. tiotts 
Ann Boyd 
Lillian lloyd 
T. O. Blackburn 
E. R. ilradley 
W. D. dratcher 
Melvin Briedenbach 
Elizabeth Br i tton 
;.Ir . and drs . " . E. ll rock 
Curtis Drooks 
John llrovm 
Eva Pearl Bryant 
John .thomas Buck 
(,lenn ""ush 
Jefferson Dut l er 





Floyd Carter , Jr . 
Nina Cary 




Dorothy hl. Clark 
John Clayton 
Mrs . John Clayton 
Sheldon Clark 
Vernon Clark 
Willie ~hristine Clark 
Lorene Cline 
C H. H. UIllJ11in6s 
Frances Coleman 
W. E. Cooley 
Elsie McClain Cox 
Maurine CorUlll 
Ruth Conm 
M. ld. Cox 
R. Palmer Cox 
Annetta Crouch 
Hugh C rovrdus 
Winifred O. Croft 
H. H. Cunnnings 
Shirley uaniels 
Stanley DeBoe 
W. H. DeLacey 
Dorothy Dodson 











Wi lliam Procter Eubank 
Helen Farris 
Jonell Farris 
Al be r t a l<'egenbush 
Clarice Fl anagan 
Adeline Ford 
Freda Ann Fox 
Woodson f r anklin 
James Frederick 
Corine i reeman 
J . llernice \rallovray 
Fred Garrison 
Hubba r d K. Gayle , Jr . 
Hazel Geoghegan 
John ll . .... ivens 
Vlilliam Gleichmann 
Frances (,oldberg . 
Leonard .... ooch 
James Goode 
William D. Goodloe 
Bettie Goodwin 
H. A. Goodwin 




George Uri se 
Richard Grise 
Bobbie K. (,rogan 
Richard A. lzunn 





David "hea Har l ow 
James Emvard Harris 
Damon Har rison 
Charlotte D. Hart 
Elwood Haynes 
Julian B. Hays 
Sam Hay se 
Edwin Henry 
Helen Herndon 
Juani t a Hinton 
Zack Hill 
Gilbert Holbrook 
Ri chard Hopkins 


























Paul llai sel 






Charles A. McElroy 
Bi lly UcGoodlVin 
Lois McGown 
Glenn Y.cGregor 





V. C. Midkiff 
Mary Kate Miller 
Helen A. Mitchell 
Ellen 11ohon 
Carolyn J~ontfort 




J . Ii . l.Ioulder 
1R'1 hllen "'Urray 




Vi r gi nia Nowlin 
Sim O'Daniel 
Virginia Osborne 
Linda K. Page 
lyrtle PaGe 
William C. Parson 
Rosalie PerliIlb 
Gayle Pettit, Jr . 
Robert K. Pawel l 
Rache l Qui;;gi ns 
Vlilliam S. Ray 
Robert J~e8 Reithel 
Reve l{ich 
Ruby i(ichards 






Evelyn ]i' . Sandi dge 






!:!axi ne Shabeen 
Victor ~' . Showalter 
wr . and - rs . H. C. Simoson 
Julia " ledge . . 
IiIaggie Smalling 
Hut h ::'mith 
Bert a Smith 
J a.'TIe s Smi th 
Lawrence H. Smith 
Itae Smith 
Raymond Snp. th 
Victoria timi th 
Edwin Stamper 
Russell Starr 
Italph Stei nborn 
Lester Stevens , Jr . 
Ora \lallace Stewart 
Elizabeth Stickles 
Harriet Stickles 
James St i ckles 
Gary Stiles 
Josephine ~tinson 
Virginia Str ohman 
Mar shall Swain 
Patr ick Tanner 
Charles L. 'raylor, Jr . 
.. 
Florence Taylor 
wargaret E. Taylor 
Artie Teague 
Roger I. Thomas 
Beulah E. Tinius 
Sherman Tome s 
Thomas Trigg 
J . L. Troutman 




Hil ton VanMetre 







Daniel I alden 
Dorothy lIadlington 
Glen lvin ~ alker 
Maxie .a.lters 
Frances '{ashburn 




Richard "il son 
Willard I/inkenhofer 
James "inlock 
• and Mrs . it . E. 'tJinlock 







L1ST OF CITIZENS OF BomLING GREEN WHO CONTnIBUTED 
TO THE H. H. CHERRY BRONZE STATUE FUND 







A. B. Joseph 
Roy Claypool 





L. P. edford 
Dr. C. E. Franois 
Dr. L. K. CausG,y 
Dr. Hal Ireel 
S. N. WilloUGhby 
• T. stone 
Bass and Company 
lfaurice A. Hill 
Dr. Jas . • Blackburn 
Preston C. Haynes 
J . L. B&k:er 
Robert Porter 
H. C. Botner 
»rs. Chestor Hall 
llaloolm Hawkes 
Exoell Sledge 





F. • te1ff 
11', H. Schneider 
C. M. Gaines 
)(re . Earl Martin 
P. E. Allen 
Rowena Roemer 
Rev. G. • Buckholz 
F. i' . Peok 
J . • Goodrum 
Dr. Paul choll Powell 
!?loyd Sealey 
Wilton Smith 
John C. rtin 
T. H. Beard 
A. R. Ligon, Jr. , 
S. C. Hutch! Bon 
C. R. Hines 
G~ Crittenden 
Buel Rocers 
Le.lie E. Vfhi te 
C. D. S. Barker Shop 
Cooper Smith 
John aters 
Chas . Grider 
Mt.x Leichardt 
Fred Naha 
R. II. Parrish 
W. ).I. lUlU 
V!Ul ~son 
Roy Phillip. 
Urs . Florence Hagans 
E. Wallace Barr 
W. C. Sumpter 
Floyd Nabla 
J.!r • S. M. lIatlook 
J . A. Bryant 
Chae . ' Enoohe 
• P. Fletcher 
Dr. ~heG . B. stoY&ll 
Mr. and s . B. E. Jones 
J . B Scott 
Frnnc1e Gonoe 
Jaok Russell 
Selby E. Smith 
urice A. Christophcr 
Willard Dinning 
B. J . Sauppoo 
H. II. Cowles 
Glenn Fisher 
1!rs Ed Groves 
G. A. .111oughby 
H. B. Elrod 
Dr. A. 1'1. Farnlll'lO rth 
Callie Brothers Drug Store 
Wro . H. D. Cassidy 




rion E. Honaker 
A H. Taylor 
3 . ry !)avis 
)(ro. E. L. Hendriok 
)(r. l\Ild s • R. C. Garri son 
• and's . A. F. ebb 
Stolla CartwriGht 
Dr. Vere rahlllll 
Nora Flenniken 
P. R. l tenber ry 
llarry Austin 




George C. Potter 
S. C. Lawson 
TeKacO 011 Compaqr 
• 
1'1'. A. Briggs 
G. H. Williams 
F . F. Spugnardi 
Dr. B. S. Rutherford 
Mrs . Lena C. Nye 
H. K. COIDnlY 
J . G. Denbardt 
Mr. and Mrs . )laurice Ingram 
H. V. Bailey 
J . N. Rust 
R. K. Brown 
Mr . and Mrs . John A. LogEll 
N. Y. L&ndrum 
W. Y. KcGinnis Comp&D¥ 
11'. T. Cole 
E. P. Harris 
J ames 11'. Loving 
Bud Rabold 
E. B. stout 
Mrs . P . E. B1n&el for Friend 
B. F. Colbach 
R. L. Hurd 
Wright Barber Shop 
ElArl Ra uold 
Bailey Redd 
11'. G. Thomas 
Kelly Thompson 
Norman' e Store 
Mrs. J . S. Diokey 
J . L . Durbin & Compal\( 
Roemer Brothers 
Wilmot Brown 
WIR. "al ters 
Chas . G. Osborne 
Lerman Brothere 
Gus Kerikae 
Dr. Fred Mutohler 
J. L. Ha rJIIIll 
Mrs . Blanche Potter Sharpe 
Mr. IIIld lire . H. H. Pearson 
Dr. A. L. Douglas 
Mr. IIIld Mrs . C. R. schal 
A. J . Killer 
Clive Young 
A. 11'. Causey 
O. O. Burgess 
Dr. H. L. Sinclair 
Earl Venable 
V. B. Edmonson 
Nehi Bottling Compa~ 
Reginald Durston 
J ohn oltenberry 
R. L. Pear.on 
11' • B. Harrod 
E. A. Greer 
Harry Leaohman 
Mrs . S. B. JIoore 
Mrs . Beulah Duke 
Mrs. L. T. Diokey 
l4rs . Earl Ewan 
Mrs . !.Iell Diokey Bowen 
L. H. Conkin 
C. E. Loving 
Rex A. Logan 
L. P. Settle 
a. D. J.I1lliken 
R. G. Price 
Dr. T. O. Helm 
C. A. Smith 
Dr. G. Y. Graves 
Raloigh Shel tCll 
O. V. Clark 
11'. S. Allhby 
G. 11'. Ivie 
EIr1ng Beauty Shop 
lIt.ry Clyde Uuntl!lllllln 
Eugene Gerard Comp&D¥ 
Potter 
1'1'. L . Stevens 
Mre . E . R. Bagby 
F. P. }.bore Compal\( 
H. D. Jesoe 
Mrs . J . If • Campbell 
Dr. J . O. Carson 
H. B. Hines 
Dr. F. D. Reardon 
W. H. IICIl 
J . E. Bohannon 
G. P. Evans 
Ohas . Roemer 
Mrs . Hugh Alvis 
J . C. PellIW Comp~ 
Mr. and Mro . P . C. Deemer 
Sam Rabold 
Harry Bi ggll 
John O'Connor 
If. H. Rabold 
Ben Davis 
Chas . E. GrtI¥ 
Frod Vale 
Mr. and Mrs . J . Hill 
Burton and Hinton 
C. B. Ragland 
Eddie Burton 
Bowling Green Truot Company 
Dave Harrison 
Leslie Dodd 
W. A. Keep 
, 
w. J. Harvey 
Dr. G. If. Wells 
Chae . R. Bell 
Robert Coleman 
A. LI. itney 
Top Orendort 
Guy H. nerdman 
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lire . Ora Ueely 
Galloway-Grider-Gardner Insurance Co. 
Russell Beauty Shop 
T. n. Bible 
~. L. Hall 
College Day Fund by G. H.Moseley 
A. C. Farland 
Dr. J . H. Blaokburn 
Ernest Rau 
ally Rodes 
R. E. Rose 
Common Counoil C1 ty of' Bowling Green 
The Creeoent Amue8I!1eIlt Comp~ 
Henry Baird 
Harry Sublett 
A. il. Rowe 
Dr. Cenderilla Dowell 
G. U. Sledge 
w. J . Turpin 
lire, Delia Perkins 
11'. S. Fuq\& 
J. A. I palding 
lY. J . Spil1men 
"i • Natoh r-
Oollis Robinson 
Tam nhuf't 
J. L. Orendort 
il:rll . Carl D. Herdman 
1f. S. Hill 
Inturstate Finance Corporation 
Al VaUi;hn 




B. J . Borrone 
John B. Rodell 
A. Il. Bond 
Capt. W. G. Houg.hlend. 
Huston Quin 
llhas . S. ll'ahm. Sr. 
Estelle Drake 
Chas . S. Nahm. Jr. 
Kroger Grocery COIlIpany 
O. W. Lampkin 
Perrin Turpin 
Bl anche • Tulllin 
C. C. steed 
B. B. Davis 
E. T. Buford (for St a te Street 
H. H. Leishart 
Colored Public School) 
G. H. 1!oseley 
R. C. Moss 
H. D. Fi tch 
;r. Murray Hi 11 
Lawrence B. Finn 
![ax B. Nahm 
, 
